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BANNERS' MAGAZINE. (Vol. CYSST. Dl'a, pogz. Jan. xg3x.)
The banking year.
The financial outlook.
Our present economic 'difficulties ; E. e".:. F~alre.
Trends in American banking ; LL'. T-escleozv_
THE ACCOIINTANTS' JOURNAL. (Vol, SI,VIII. ',Vo. 573 Jan. I93L)
Companies Act Anomalies ; H. L~ jurdan.
Combines in commerce and industry ; F. 1~. I_nnd
THE ECONOMIC HISTORY REVIEW. (Vol. 'CfI. No. x. Jan. rg,^t.)
The economic and social origins of the. French Revolution ;
1~ See.
The hundred rolls of T2J9-8o as a sours.e: for EnUlish agrarian
history. E. A. Kosmizzsley.
Benjamin Gott and the industrial rer~ol.ution i  Yorkshire ;
K. Heaton.
The repeal of the apprenticeship clauses of the statute of app-
rentices ; T. K. Derry.
~ 3k ~9 ~p 4 ~ f~
BANNERS MAGAZINE. (Vol. CR?iII. No, a. Jan. xg;~.)
Are big banks more profitable ? j. S. .1;azerrence.
The trust officer puts on his seven-league boots ; W. ?. Cross.
Is it possible to limit agricultural production ? 1z. SLeze~art.
Writing the bond circular ; f. F. Doyle.
A filing system that works ; L. Odgers.
HARVARD BUSINESS REVIEW. (Vol. IY. 7~fo. z. Jan. xg,x.)
-I-
<1~)
The money markets bebore and after the l~Tar ; H. Sclzaclat.
The need for an adequate survey od` domestic building require-
ment ; R. T. Craigin.
Sugar-price or pauper ? C J. Welch.
The trusteed estate ; C ,jezzney.
The outlook for the Five-year Plain ; .S. I-I. Cross.
Department-store rentals ; M. P. LVIcNair.
Anti-union contracts ; C. R. Dauglzert~r.
Water transportation in the United citate_d ; .L. .~'ro:~n.
Joint. stock companies and foreign c:apiaa.l in the State of Rio
Grande do Sul (Brazil) ; f. F. !~'orrn?ano.
Detailed outline of a store import. organization and routine ;
E. Wedenzanzz.
Group Banking in the northwest ; G. .B. Perry.
Some financial tendencies among :Leadin~~ variety and grocery
chains during the past decade: ; .H., G. Gut6aznann &~ I~
E. Mzller.
JOURNAL OF ECONOMjC AND BUSINESS HISTORY.
(Vol. III. No. z. No~•. iy3o.)
Natural and money economy ; E. .~, Hecksclzer.
Warehausing and trapezite bankins; in antiquity ; I~ L_
Westerznann.
Associations of employers in the construction. industry in Bos-
ton ; W. T. Hctzn.
The Chicago, Milwaukee and St. P'~rul railroad ; A. M. Borak.
The proposed Canadian-American reciprocity agreement of
t g t r ; W. G. Sze~artz.
(Vol. ITI. ?N'o. z. EeL. iy3c.)
The business man and economic s,ys1.`ems ; Ilr. S~. B. Gras.
The economic relations- of Bostotl, :Philadelphia,, and - New
York, I 6H0-I q t ~ ; C IVettels.
Disporal of the public domain in llalinoi_~ ; I~ W Gates.
-~-
Cl;}`
The father of New England stade-c~-~ac:hin;; ; O. 1~. Hohns.
A mercantilist episode ;- R. H. Geoz-,; e.
The rise and fall of the stinnes combine ; .'l9. .L. Hartsough.
Walker's financial mission to Londorv ; ~. F_. Taylor.
JOURNAL OF THE AMERICAN STATiST[CAL SSOCIATION.
(Vol. YlY. No. ryz. Dec, ig3o.)
The product-moment coefficient and i:he character of the mar-
ginal distributions ; G. A. Baker.
Necessary and sufficient conditions res;arding the form of an
indez number which shall meet certain of Fisher's tests ;
R. Frisclt.
A method of adjusting turnover rates ; 7: .A. T~eerzstra.
Frst moment correlation ; G. R. Dauses.
Application of a simplified method oC correaation 1;o problems
in acreage and yield variation ; .y;,. 1i. Beau.
Adjusting indexes of seasonal variation for secular trend ; E.
H. ~Velch. °
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOf'Y.
(Vol. IYYVf. No. ¢. Jan. ig;t.)
Science without concepts ; K Blurne>~.
Mentarity of racial hybrids ; R. E. PrerJz.
Two racial islands in Alabama ; H. !1?: Boucl.
Why the divorce rate has declined in Japan ; Y. .Tze~asakz.
Preschool personality research ; R. Ih'.. z~'eaz°son.
Majority votes and the business cycle ; C'. Tibbitts.
The concept of inviolability in Culture ; I. K. Frarzlz.
Understanding the community : G I<'. zYn~er.
War and invention , f. Rossrnan.
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Val. LT. 1Ao. r. Ja^. i93i,)
Poverty and riches of " Standard Costs " ; _j. IT~hitrnore.
Evolution of. state and municipal ad,xro.inistration and accoun-
tancy ; H D. Force.
~.
(IS)
Statistics and accountant ; H. H. Il%rrcde.
Accounting in Germany ; I~ Schnalt;.
'~ ;i~~
ANNNALS OF BOSINESS ECONOMICS ~1N)) SCI[ENCE OFLABOQE.
(Annalen der Betriebswirtschaft urn<l Arbeiitsforschung.)
(Vol. IV. No. ,. tg3o.)
Das Werden des Wirtschaftssystexts der Sowjet-Union ; ~4.
Markozv.
Der einheitliche Weg zur Gesundun~; der Arbeitsbedin-gun-
gen and zur Gesundung der pa~ol.taarischen Generationen
in der Sowjet-Union ; P. D. L~iakonow.
Die Psychotechnik in der Sowjet-Ul75on ; I. Spielreira.
Grundsatze iner rationellen Organisation des Verrechnungs-
apparats ; N Le~trinsson.
dAREBOCAEE FOE HATIONALOKONOMIE 08D STATISTIR.
(Bd. i34- Ht. x Jan. ~g3t.)
~Velches ind die Erfordernisse einers zureichenden Staatswirt-
schaftlichen Systems? Ein un,y;edruc'ktes Manuskript, mit
F_rlauterungen herausgegeben vc~rr Jakob Baxa ; A. Mullet.
Arbeitslosigkeit and Kurzarbeit ; I~7. I~yowtinsky.
Gegen einen gewissen Miszbrauch rna~thematischer Formulie-
rungen in der theoretischen Nationalolconomie ; P. Lorenz.
ZEITSCHRIFT OQ BETEIEBSWIRTSCH~.!'T.
(Jg. VIII. Ht. z. Jan. rggr.)
Die Ursachen der Trustbildung iv. den Vereinigten Staaten
von Amerika ; A. C. Littetozz.
Die Einschriftbuchhaltungen ; H. Bssakl:
Der Kostenbegriff ; St. Lorentz.
ZEITSCHEIFT OE DIE SESAMTE VEES11CtIEIQUNGS-WISSENSGHAFT.
(Rd. 3r. Ht. z. Jan. rg;r.)
-4-
(i~)
Die Aenderung der deutschen Versi,r_lverungs-Staatsaufsicht ;
A. Peterson. ,
Bedeutung der deutschen Aktienrechtsre~forrn fur die Versi-
cherung ; A. Gottschalk.
Bedeutung der deutschen Aktienrechtsrefonm fur die Versi-
cherungsunternehmungen auf Gegenseitir;keit ; fL Ullriclz.
Die teiIgezahlte Versicherungsaktie ; Lt''. Tlzee'er.
Das Selbstmordprobl~m in der Leben=,versiclterung ; E. Kuzlzr.
Die Selbstmordsterblichkeit deutschen f_ebensversicl+erter : C.
Bennesvitz.
Zur Systematik des Versicheruu~svertr~+gsrecl'.lts ; O. Ha, en.
Das neue franzosische Sozialversicheruc+;'s~;esetz im Vergleich
zu den den deutschen Sozialversiche:rcmgs esetzen ; K.
Lippnzazrzz.
~ ~ ~I
ANNALES D'HISTOIRE ECONOINIQDE ET :iiOCIALEI.
(Ann. 3e N° q. Jan. rggL)
Culture historique et action economique : a propos de 1'exemple
americain ; M. Block.
Les affaires et 1'histiore des affaires ; .i''U.-.S.-B. Gras.
La grande industrie aux XVIIe et `;. VIII" siecles : hrance,
Allemagne, Russie ; J. Kozzliselzer.
L'evolution des types sociaux en Ausl:ra'Vie: ; 2? .Deccazn~s.
JOURNAL DES ECONOMISTES. (Ann. Sq~^ 7~~c. rq;o.)
Les derniers fours dune mauvaise annee ; L~. Pczyen.
Le Bresil economique ; P..:j. Pierre.
Les comptes des Chemins de fen de I'I tat et du reseau d'-
Alsace et de Lorraine pour 1'es~rrire Ig2c) ; G. c1. Noaz-
z~ion_
La Ville-Champignon ; R. Sea'illot.
La Bourse de Copenhaque ; M. Ca9satc~.
-s-
C~~)
Polo,ne ; J. Mihlaszere~li.
REVUE D'ECONOh11E POLITIQUE. (AT:a,. , q° 'N° y. Sep~ Oct. iy3o.J
Les theories economiques du salaire.; F Sizniand,
Les actions a vote privilegie au point du vus ~°conomie ; R_
Pickar ~ '
Apres les conferences agraires de I'Ei.trope: centraiie ; F. Delaisi..
Les sources du marYisme ;_j. Delevsly.
L'oeuvre scientifique de quelques %conomistes etrangers ; 5°
Fc-iedlich von Wieser ; M. Rocfic-lla-ussol.
De la distinction entre 1'agriculture t 1'industrie ; ,j. Fazr~ errzs.-
REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLATIOIN 191NANCIERES.
(Tom. XXXVIII. N° 4. Oct._ro~-,..Dec. ry3o.)
Les lois de programme ; M. T. I_czferriere.
Histoire d'uue stabilisation financie~e .. M. I_. Claatizr-Ollier_
REVUE D'HISTOIRE ~CONOfAIQUE ET ISOI;IALI;.
(Ann. XVIIIe N° 3. iygo.)
Les Juifs du Poitou au teas Moyen Age ; Vincent.
Essai sur la situation cconomique et 1'eaat social en Poitou,
au XVIe siccle ; P. Ra~Te~ar.
Les Corporations a Nantes au XV:[IIQ siecle ; G. Martizr.
~ ~c ~~J
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIV(~TA, III STATISTIIlA.
(Ann. XIV. N. ii. Noc. iygo--1 X.)
Intorno alla determinazione empirica deale leggi clella domanda~.
e dell'offerta ; L. Aznvroso.
Cenni sull'influenza esercitata dall.'ec:onomia italiaua classica.
sulla Scienza economica intern~IZionale ; .R. Mielaels.
La situazione delle casse di risparrnio ordinarie attraverso le-
vicende della Lira ; L. Passar~~'i.
-r,-
